Függvény a 8. osztályban by Varecza, Árpád
den tanuló egy azonos méretű és rendelte-
tésű, de részleteiben saját tervezésű tárgyat 
készít. Más szóval ez annyit jelent, hogy vagy 
a fém, vagy a dekorit alkatrészeket, esetleg 
mindkettőt gyermekeink áttervezik és annak 
alapján valósít ják meg. H a akadna olyan 
gyermek, akinek ez a fo lyamat sehogyan 




Néhány szót a művelettervről. Első tenni-
való a dekorit talplemezek kiszabása. A tálca 
alaplemezét a 21. ábrán feltüntetettek szerint 
kirajzol juk. Ugyanezt tesszük a kínáló talp 
és a hamutar tó ta lp esetében is a 18. és a 
19. ábra felhasználásával. A rajzokról sablo-
nokat készítünk és tanulóink a dekori t-anya-
got ezeknek segítségével szabják. Az alumí-
nium megmunkálás a tálcaperem kirajzolásá-




nalazott anyagot méretre szabjuk, majd a 
lemezéleket eldolgozzuk. A szegecsfülek be-
hajtása után a fu ra toka t a lakí t juk ki és hoz-
zálátunk a tálcaperem rögzítéséhez. Először 
egy fület kötünk, majd a következőt, végül 
a zárókötést szegecseljük. A kínáló hálózatát 
(15. ábra) ugyancsak kirajzol juk az anyagon, 
majd kiszabjuk és a 16. ábrának megfelelően 
haj togat juk. Ehhez a művelethez 40 mm át-
mérőjű hengeres sablónt használunk. A fel-
erősítő lemezcsíkot pontozzuk, á t fú r juk és 
az egészet két szegeccsel a kínálótalphoz erő-
sítjük. Végül a hamutar tó t készítjük el. A 
70 mm átmérőjű körlapot 50 mm átmérőjű 
hengeres keményfa sablónok közé fogjuk és 
a kiálló 10 mm-es anyagot az alapsíkra me-
rőlegesen elkalapáljuk. így kialakul a kör-
körös hamutartó, amelynek átmérője 50 mm, 
oldalmagassága 10 mm. Befejező tennivaló 
a hamutar tónak a ta lpra történő rögzítése. 
Ezt a feladatot is szegecseléssel oldjuk meg. 
Jó, ha a ta lp és a hamutar tó fémanyaga közé 
alátétet teszünk. Így a hamutar tó — a tá lka 
megemelése miatt — szebb benyomást kelt. 
Eddig a műveletterv. A tanári minta-
darab művelettérve. Ennek alapulvételével 
minden tanuló ú j elgondolásokkal vál tozta t -
hat ja , alakí that ja , gazdagí that ja a munkada-
rabot. Mivel a cél, a fő feladat éppen az al-
kotókedv felkeltése, az alkotó fantázia meg-
mozgatása, az ú j elgondolások, a jó ötletek 
a foglalkozás-végi osztályzatokban elismerést 
nyernek. 
Amint lát juk, a dohányzókészlet esetében 
is sikerült megvalósítani a ki tűzöt t fő felada-
to t : az anyagmegmunkálás különböző műve-
letsorainak gyakorlása közben lehetőség adó-
dot t az alkotó fantázia mozgatására, a gyer-
meki képzelőerő fejlesztésére is! Alap-terv, 
vagy keret-terv nyújtása által. 
H a a gyakorlat i foglalkozás minden órájá t 
úgy tervezzük, hogy az általános fe ladatok 
fölé valamely fő feladatot is rendelünk, ok-
tató-nevelő munkánk mindig tartalmas és ér-
tékes lesz! . 
D R . V Á R K O N Y I N Á N D O R 
Tanárképző Főiskola, Szeged 
F Ü G G V É N Y A 8. O S Z T Á L Y B A N 
Az általános iskola matematika tanterve 
kiemeli a függvényszerü gondolkodásra ne-
velés fontosságát, amely gondolkodásmód 
nagymértékben elősegíti a függvény fogalmá-
nak kialakítását. E fogalom helyes kialakí tá-
sának jelentősége megnőtt azzal, hogy a kö-
zépiskola matematika anyagában helyet ka-
pot t az analízis s így e fogalom az általános 
iskolában jelentős szerepet játszik. 
A matematika tan terv a függvény — mint 
olyan — tanítását a 8. osztályban ír ja elő. 
A fogalom kialakítása azonban már az alsóbb 
osztályokban megkezdődik. Terület, térfogat, 
fajsúly stb. számítások esetén tulajdonképpen 
függvénykapcsolatokat létesítünk, hiszen a 
függvény definíciója: 
„ H a egy X halmaz minden x elemének 
megfeleltetjük (hozzárendeljük) az Y hal-
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maz egy (és csakis egy) elemét, akkor az X 
és Y halmazok között i megfeleltetést függ-
vénynek nevezzük." 
A z említett esetekben pedig éppen erről van 
szó, mert pl. területszámítás esetén a sokszö-
gekhez hozzárendelünk egy valós számot (az 
általános iskolában racionális számok) ame-
lyet a sokszög területének nevezünk. Ekkor az 
X halmaz a sokszögek halmaza, Y 
halmaz a pozitív valós számok halmaza. 
Még világosabban adódik ez az egyenes és 
fordí tot t arányosság tárgyalásakor. Ennek el-
lenére a függvény tanítása elég problematikus. 
A tanulókban nem alakul k i helyesen a fo-
galom, s főleg azt nem lá t ják világosan, hogy 
két halmaz egymáshoz rendeléséről van szó. 
•Ezen hiányosság megszüntetésére (legalábbis 
csökkentésére) muta tunk be egy lehetőséget. 
A függvény definíciójából következik, hogy 
oktatása során a „halmaz" , a „halmaz eleme" 
és a „hozzárendelés" fogalmakra kell figyel-
münket koncentrálni, az életkori sajátosságok 
szem előtt tartásával. A „ha lmaz" és a „hal-
maz eleme" fogalmakat a 8. osztályban alkal-
mazhat juk, hiszen ezeket már alsóbb osztá-
lyokban is bevezethetjük. (Lásd: Varecza Á.: 
Közönséges törtek összeadása és a halmazok a 
6. osztályban, Módszertani Közlemények, 
1970. 1. sz.) Ezek szerint a tanítás során a 
hozzárendelésre kell megfelelő súlyt helyezni. 
A tankönyv függvény c. fejezete ezt nem 
emeli ki kellőképpen, s végeredményben is-
métlő jellegű, holott ezen fejezetnek erre kel-
lene épülnie. Erre a tárgyal t feladatok lehe-
tőséget is adnak. A következőkben ezért arra 
törekszünk, hogy a lehetőségek kihasználásá-
val szemléletesen, de a függvény definícióját 
szem előtt t a r tva a fogalmat helyesen, meg-
bízhatóan s főleg alkalmazhatóképesen ala-
kítsuk ki a tanulókban. 1 
Induljunk ki a következő problémából: 
„Egy kirakatrendezőnek rádiót (R), lemez-
játszót (L), vasalót (V), kávéfőzőt (K) és 
televíziót (T) kell elhelyeznie a kirakatban. 
A z egyes áruk árai 1800, 1100 80, 135, 5300 
forint , mely árakat papír lapokon kap meg. 
Hogyan jár el és mire ügyel munká ja közben? 
A kirakatrendezőnek munká ja közben két 
szempontot kell figyelembe vennie: 
a) Esztétikai 
b) A megfelelő áruhoz a megfelelő árat he-
lyezze el (rendelje hozzá). 
Az a) szempontra külön nem térünk ki, ha -
bár az esztétikai nevelés szempontjából nem 
lényegtelen. A b ) szempont az, ami számunk-
ra a továbbiakban szerepet játszik. Ennek 
szem előtt tartásával két ú t adódik a m u n k a 
. elvégzéséhez. 
I. Az áruk közül .választ egyet (áruk A 
halmazának egy elemét) és megkeresi azt a 
lapot (az árak B halmazának egy elemét), 
amelyen ennek az árunak az ára van fel tün-




áruk (A) - árak(B):. 
1. ábra 
amelyet a továbbiakban „halmaz ábrá" -nak 
nevezünk. A választott árut és a hozzá ta r -
tozó ára t ezután elhelyezi a k i raka tban . H a 
például a rádiót választ ja ( R € A), akkor 
megkeresi azt a lapot, amelyen 1800 Ft v a n 
feltüntetve, (1800 6 B) azaz R-hez hozzáren-
deli az á rá t : az 1800 Ft-ot (A halmaz egy 
eleméhez B halmaz egy elemét). Ezu tán ú j r a 
választ egy árut , s ehhez hozzárendeli ennek 
az árunak megfelelő árat . Az eljárást addig 
folytat ja , amíg minden áruhoz (az á ruk ha l -
mazának minden eleméhez) hozzá n e m r e n -
delte a megfelelő ára t (az árak ha lmazának 
egy elemét). Mivel az á ruk ha lmaza véges 
(s így az árak ha lmaza is), az eljárás véges 
sok lépésben befejeződik, s az eljárás végén 
minden áruhoz egy és csakis egy á ra t rendel-
tünk hozzá, s minden ár (cédula) hozzá ta r -
tozik egy áruhoz. 
II. A munká t azonban olyan módon is 
elvégezheti, hogy először elhelyezi az á ruka t a 
kirakatban, ma jd mindegyikhez hozzárendeli 
az árát. Ezt az eljárást muta t ja a 2. ábra. A 
munka végeztével pedig minden áru a la t t 
az ára szerepel (ezt muta t j a a 3. ábra) . Ezek 
után ha a 3. ábrán a nyi lakat elhagyjuk és 
minden áru alá az árát í r juk, kap juk a kö -
vetkező táblázato t : 
áru | R | .L j K | V | T 
ár ! 1800 | 1100 | 135 ! 80 | 5300 
Így a hozzárendelésen keresztül e l ju tot tunk a 
táblázathoz, mely a tanulókban ezek u tán 
mint hozzárendelés rögződik. 
-. Vegyük ezután a következő fe ladato t : 
„Egy személyvonat 2, 4, 0, 3, 1 óra alat t 90, 
110, 0, 30, 50 kilométeres távolságokát tesz 
meg. Rendeljük minden adott időhöz a meg- Ezután az ilyen kapcsolatokat függvénykap-
felelő távolságot!" csolatoknak (azaz függvényeknek) nevezzük. 
Mivel nagyobb időhöz nagyobb út t a r - Célszerű itt bevezetni a független és függő 
tozik, ezért a tanulók az egyes ábra alapján vál tozó fogalmát oly módon, hogy azokat a 
dolgokat amikhez hozzárendelünk valamilyen 
áru (A) R L K V Tj (más) dolgokat, ezután független vál tozók-
nak, és amiket a független vál tozóhoz hozzá-
rendelünk, függő vál tozóknak nevezzük. Ilyen 
tárgyalásmód mellett az értelmezési ta r tomány 
és értékkészlet fogalmakat is be lehetne ve-
„ , zetni. Ezen fogalmak bevezetése után vegyük 
. 1 a következő fe ladatot : 
ár(B) 1800 1100 135 80 5300 .„Egy gyalogos óránként 4 km-t tesz meg. 
. , Készítsünk halmazábrát , táblázatot és graf i -
3abra kon t !" 
. .. „ , , , ., .. , „ , , ,, , Először elkészítjük a ha lmazábrá t (7. ábra) 
könnyen elkeszithetik ona loan a 4. abrat . j m ó d h tanuló megad egy időt 
A hozzárendeléseket a 2. ábrához hasonlóan ' > » / & / . t> 01 
is elkészítve kapjuk az 5. ábrát . H a a hoz-
4. ábra 
zárendelések után a megfelelő u taka t a meg-
felelő idők alá ír juk, kapjuk a 6. ábrát , 
amelyből — az előzőhöz hasonlóan — 
adódik a következő táblázat : 
idő (h) 1 0 | 1 | 2 | 3 [ 4 
út (km) | 0 | 30 50 | 90 j 110 
idö(h) 0 1 2 3 4 
út (km) 90 110 0 50 30 
5, ábra 
idó(hY 0 1 Z 3 . 4 . 
út (km) 0 30 50 90 110 
6 ábra 
lábra 
(X halmaz egy elemét) s egy másik tanuló 
megadja (hozzárendeli) azt a távolságot (Y 
halmaz egy elemét), amelyet a gyalogos ennyi 
idő alatt megtesz. H a pl. a tanuló a 2 órát 
adta meg, akkor a másik tanuló a 8 km- t . 
rendeli hozzá. H a egy tanuló megad egy tá-
volságot (Y halmaz egy elemét), akkor a má-
sik tanuló megadja azt az időt (X halmaz azon 
elemét), amelyhez ezt a távolságot kell rendel-
ni. Pl. ha az első tanuló a 12 km-t ad ja 
meg (Y halmaz eleme), akkor a másik tanuló 
a 3 órát (X halmaz eleme), mert a gyalogos 
3 óra alatt teszi fneg a 12 km-t . Amennyiben 
megadunk bizonyos távolságokat és azon idő-
ket, amely idők alatt a gyalogos az adot t 
távolságokat megteszi, akkor a hozzárendelé-
seket a 8. ábra alapján is elvégezhetjük. A 8. 
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ábrából , amennyiben a megfelelő idő alá a 
megfelelő távolságot ír juk, kapjuk a 9. áb-
rá t . A 9. ábrából — az előzőhöz hasonlóan 
— adódik a következő táblázat : 
idő (h) | 0 | 1 | 2 1 3 [ 4 
ú t (km) 1 0 | . 4 | 8 | 12 | 16 
Ezek után megállapíthatjuk, hogy az egye-
nes arányosság is egy függvény kapcsolatot 
jelent. A tárgyalt feladatban a független vál-
tozó az idő s a függő változó az út. A füg-
ldö(h) 0 1 4 -
út (km) 0 4 8 
'9. ábra 
12 16 
getlen és függő változó is csak nem negatív 
értékeket vehet fel, így a függvény értel-
mezési ta r tományát és értékkészletét a nem 
negatív számok alkotják. Ezek után elkészít-
jük az egyenes arányosság függvényének ké-
pét, mely — mint ismeretes — egy félegye-
nes. (10. ábra.) 
A halmazábrán az a oldalhoz rendeljük hozzá 
a b o ldal t ; így a a független, b pedig a függő 
vál tozó. Mivel a és b csak pozit ív értékeket 
vehet fel, ezért az értelmezési t a r tományt és 
a oldal 
Uábra 
az értékkészletet is a pozi t ív számok alkot-
ják. A hozzárendeléseket két számegyenessel 
is elvégezhetjük a 12. ábra alapján, s ha a 
a (oldal) 0 .2 4 6 8 10 12 
b (oldal) 0 2 4 6 8 10 12 
12. ábra 
12. ábrán minden a oldal alá a megfelelő b 
oldalt ír juk, kapjuk a 13. ábrát , melyből kö-
vetkezik az alábbi táblázat : 
a (oldal) 12 
b (oldal) | 12 I 6 | 4 | 2 | 1 
aíoldafí 0 2 4 6. 8 10 12 
bío/daű 1264 2 
11 ábra 
10. ábra 
Fordí to t t arányosság esetén hasonló módon 
já rha tunk el. Például : „Egy téglalap területe 
12 cm2. Mekkorák az oldalai?" 
Készítsük el először a fe ladatnak megfelelő 
halmazábrát , (11. ábra) a tanulókkal közö-
sen, a 7. ábránál alkalmazott módszer szerint. 
Ezek után elkészítjük a ford í to t t arányosság 
függvényének graf ikonját , amely — mint is-
meretes — egy hiperbola ág (14. ábra). 
A függvények fentiek szerinti tárgyalásá-
val elérhetjük, hogy a hozzárendelést a függ-
vény leglényegesebb tulajdonságának, s a f o r -
mulát, táblázatot , graf ikont pedig a függvény 
különböző alakjainak tekintik a tanulók. 




A függvények tanítása során talán célsze-
rűbb lenne a következő sorrendet követni : 
koordináta-rendszer, a függvény fogalma, a 
lineáris függvények ábrazolása, a lineáris 
függvény általános alakja, egy-két nem li-
neáris-függvény (pl.: y = x?, y = ljx). 
Indoklás: 
A fent javasolt tárgyalásmód után a li-
neáris függvényeknek megfelelő hozzárende-
lési szabályt véve a tanulóknak nem jelentene 
problémát ezek ábrázolása. A lineáris függ-
vény tárgyalásakor pedig a tanulók megfelelő 
tapasztalat ta l rendelkeznének az y = ax + b 
formulához, s így ez tar ta lommal telítődne. 
A koordináta-rendszernek a függvények előtti 
tárgyalása pedig nem je len t . problémát, hi-
szen az attól függetlenül tárgyalható. 
Varecza Árpád 
Nyíregyháza, Tanárképző Főiskola 
AZ O R O S Z N Y E L V ALSÓ T A G O Z A T O S KÍSÉRLETI T A N Í T Á S Á N A K 
N É H Á N Y T A R T A L M I KÉRDÉSE 
Az u tóbb i esztendőkben a nyelvokta tás 
kiszélesedése izgalmas fo lyamatának lehet-
tünk megvalósítói vagy élvezői. Az általános 
iskola ötödik osztályától a főiskolák, egyete-
mek záró nyelvvizsgájáig tu la jdonképpen a 
minőségi változások jelentették az izgalma-
sat, az ú ja t , de az egyre bővülő választék, 
illetve a választék bővülését e redményező 
igény i t t is a kiszélesedés eredőjének i rányá-
ba mu ta t . Még k i tap in tha tóbb ez a fo lyamat 
a fe lnőt tokta tás kü lönböző formáiban . A 
klasszikusnak számító nyelvek (angol, f r a n -
cia, német , orosz) mellet t korábban az esz-
perantó , majd az olasz, spanyol gyors t é rhó-
dítása jelentkezett , s ma már — főleg az o r -
szághatárhoz "tapadó megyékben — te rmé-
szetes igény a szerb-horvát , a cseh vagy a 
szlovák nyelv tanulása is. Egészségesnek 
m o n d h a t ó a nyelvoktatásban résztvevők ré-
teg- és korskálájának bővülése is, melyhez 
kétségkívül hozzájárul t a módszerbeli vál to-
zás biztosí tot ta gyorsabban jelentkező ered-
ményesség. 
ÉVekkel ezelőtt ö römmel fogadtuk a skála 
alsó vonalának eddig neutrális terüle t re való 
mozdulását : az általános iskolák harmadik 
és negyedik osztályában folyó kísérleti 
nyelvoktatás t . Magam is belekóstol tam ebbe 
az izgalmas, szép, sok nehézséggel járó, de 
eredményesnek ígérkező munkába . Második 
éve fo ly ta tok kísérletet orosz nyelvből in-
téze tünk gyakorló iskolájában. N e m azért 
í rok, hogy másokat is megnyer jek ennek az 
ügynek. Ezzel — szerencsére — megkéstem. 
Ma már tud ják nyelv tanára ink, hogy milyen 
lehetőségeket hordoz magában a nye lvokta-
tás 9—10 éves korra l való kezdése. A nyelv 
jó elsajátításának egyik fon tos feltétele ap jó 
kiejtés. „A beszélőszervek az iskolás k o r ú 
gyerekeknél fokozatosan kia lakulnak, s ki -
alakul az anyanyelv hangjaihoz, hangkapcso-
lataihoz idomult art ikulációs bázis. Ezzel 
együt t gyengül az idegen nyelv hangjainak 
k ö n n y ű és gyors beépítése."* Ezt figyelembe 
véve, ha a nyelvtanulásra megnyer t két esz-
tendő nem is ad mást, m i n t az illető nyelv 
hangjainak, hangkapcsolatainak jó kiejtését, 
— megtet te a magáét. H a ehhez még hozzá-
vesszük, hogy hangrendszer t szókapcsolatok, 
monda tok , végül is beszéd során épí tünk ki, 
.akkor summázhat juk a másik nagy ered-
m é n y t : bizonyos t émakörökben beszédél-
ményhez ju t ta t , s ö tödik osztályba úgy ér-
kezik el a tanuló, hogy a maga színvonalán 
(s ez viszonylagosan nem is olyan alacsony) 
már beszéli a nyelvet, szókincset hoz magá-
val. Valahogy úgy (persze a különbséget én 
is érzem), ahogy első osztályba j u t o t t anya-
nyelvével, hogy aztán fok ró l fok ra elemző 
módon megismerje annak s t ruk tú rá j á t . A 
•harmadik nagy poz i t ívum abból adódik, 
hogy teljes szívvel, odaadással foglalkozik 
a gyerek ebben az időben a nyelvvel. Ez t t a -
pasztalataim alapján m o n d h a t o m , de gyak-
* E. Sz. Carapkina : N é m e t nyelv az óvodában . (Moszkva, 1968.) 
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